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Memleketin ilk 7ürk futbolcusu
F. Hüsnü Kayacan
GalatasaraylIlar ve Fenerbahçeliler üzerinde büyük emeği geçen bu kıy* 
metli sporcu, bugün yaş haddi dolayı siyle tekaüde sevkedilmiş bulunuyor
îlk  Türk futbolcusu olan Fuat Hüsnü 
Kayacan İslanbulda Vefada 1879 yılında 
dünyaya gelmiştir. Sıhhiye Reisi Dr. Hü­
seyin Hüsnü Paşanın oğludur. Kardeşi 
Dr. Hâmid Hüsnü de eski bir 
sporcudur. Galatasaray ve Fe 
nerbahçe Kulüpleri idare he­
yetinde uzun seneler vazife 
görmüştür.
Fuat Hüsnü çok küçük 
yaştayken spora karşı bir 
yakınlık duymuş, Kadıköyde 
Papasın çayırında İngilizle- 
rin futbol oynadıklarını gö­
rerek heves etmiş ve o za­
manlar meşhur olan Halilto 
kahvesinde soyunarak ilil 
evvelâ İngilizlerin ayağından 
kaçan topları toplamakla ve 
sonra da oynamakla futbora 
1898 yılında 19 yaşında baş­
lamıştır.
Bahriye Mektebinden su • 
bay olarak çıkan Fuat Hüs­
nü 1900 yılında İngilizlerin 
«Modaspor Kulübü» nde üye 
eski hariciye memurlarından 
ve o zamanlar Robert Col- 
lege'de öğretmen Reşat Dan- 
yalın başkanlığında kurulmuş otan «Black 
Stocking» yâni «Siyah Çoraplılar» adın­
daki yalnız Türklerden müteşekkil ilk 
Türk futbol kulübünde kaplan muavini 
olarak çalışmıştır. Bu ilk Türk futbol ku­
lübünün kurulmasından iki ay sonra Rum­
larla hususî bir maç yapılmış ve 5-1 ye­
nildikleri bu oyunda ilk defa bir Türk 
futbolcusu tarafından gol yapmak şerefini 
de Fuat Hüsnü kazanmıştır.
1901 yılında Fuat Hüsnü kendi teşeb­
büsüyle yâni sırf Türk gençlerinden mü­
rekkep «Kadıköy» kulübünü kurmuşsa 
da hafiyelerin takibatından dolayı bu ku­
lübün de ömrü iki ay bile sürmemiştir; 
Bu tarihten sonra maruf İngiliz sporcula­
rından James Lafontaine tarafından _ ku­
rulmuş olan «Kadıköy Futbol Kulübüsn-
de Bahriye subayı Fuat Hüsnü «Bobi* 
takma adı altında biricik Türk oldialı. 
futbola devam etmiştir.
İlk futbol liginin 1903 yılında kurul- 
masından sonra, üç sene ka­
dar «Kadıköy Futbol Kulü­
bü» nde, iki sene de yalnız 
İngilizlerden müteşekkil «Mo 
daspor Kulübü» nde oyna - 
diktan sonra Meşrutiyetin 
ilânını müteakip ilk ve res­
mî Türk kulübü olan «Gala­
tasaray» kulübüne geçmiş ve 
Sarı-Kırmızılılarm o yıl İs­
tanbul şampiyonu olmasında 
başlıca âmil olmuştur.
1912 yılına kadar Galata­
saray takımında oynadıktan 
sonra vazife ile İngiltereye 
giden Fuat Hüsnü, orada ü- 
çüncü sımf profesyonel fut­
bol takımlarından birinin an 
trenman ve eksersizlerine iş­
tirak etmişse de İngiliz pro­
fesyonel futbol takımlarının 
antrenmanlarının çok ağır ve 
yorucu olması yüzünden 
futbola devam edememiş, ve 
esasen îngilleredeki vazife 
sinin ağırlığı da futbol oynamasına mâni
olmuştur. . . . . .1914 de Birinci Dünya Harbinin çık­
masını müteakip Istanbula dönen Fuat 
Hüsnü o  sıralarda kardeşi Dr. Hamid Hüs­
nünün de bulunduğu Fenerbahçe Külü - 
büne girmiş ve uzun seneler Sarı-Lâci- 
vertli futbolcuları çalıştırmış ve onlara 
futbol dersi vermiş ve umumi kaptanlık 
etmiştir. Bahriye subaylığından emekliye 
ayrıldıktan sonra 25 sene Sokoni-Vakum 
Amerikan Petrol Şirketinin Beykozdaki 
tesisatında Deniz Enspektörlüğü ve Di - 
rektör Muavinliği yaptıktan sonra, evvel­
ki sene bu vazifesinden de emekliye ay­
rılmış ve halen Fatihte Kızlaşmdaki evin­
de istirahat etmektedir.
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